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Kokonaistuotanto kasvoi kesäkuussa 6,6 prosenttia
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko­naistuotanto oli kesäkuussa 6,6 prosenttia suurem­pi kuin vuotta aiemmin.Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi mark- kinahakkuiden vauhdittamana 11,5 prosenttia.Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto jatkoi kasvuaan, tuotanto oli 6,6 prosenttia edellisvuotista korkeampi.
Rakentaminen lisääntyi edelleen vilkkaasti, tuo­tanto kasvoi 15 prosenttia edellisen vuoden kesä­kuusta. Kaupan tuotanto lisääntyi 7,7 prosenttia. Liikenteen tuotanto oli 10,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden ja julki­sen toiminnan tuotanto, joka arvioidaan neljännes- vuositilinpidon perusteella, kasvoi 2,5 prosenttia edellisestä vuodesta.
Kokonaistuotannon muutokset edellisen 
vuoden vastaavasta kuukaudesta 1996-1997, %
%
Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä 
96 97
2,2 4,3 2,4 4,2 6 4,4 6,2 5,9 4,7 6 8 5 6,6
Helsinki 29.8.1997 Tietoja lainattaessa lähteenä on m ainittava Tilastokeskus.
Alkuperäiset sarjat ALKUPERÄISET SARJAT
Indeksipisteet 1990 = 100
Vuosi/kk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht.
1992 87,6 87 ,8 92,7 92,2 94 ,0 94,0 82 ,2 90 ,2 94,0 92 ,4 93,7 91,6 91 ,0
1993 85,4 87 ,4 90,3 89,8 90,8 92,1 80,1 88,8 93,1 92 ,5 94,7 93,0 89,8
1994 86,7 88 ,2 93 ,5 94,6 97,0 95,4 83,6 93,0 97,9 97 ,8 99 ,5 97,4 93,7
1995 93,6 93 ,9 100,8 99,1 101,0 98,9 85,9 97,1 101,2 100,4 102,7 99,4 97,8
1996 95,2 95 ,2 99 ,6 99,9 103,5 101,1 89,6 99 ,3 105,5 106,4 107,2 105,5 100,7
1997 100,8 99 ,7 105,6 107,9 108,7 107,7
Muutos edellisen vuoden vastinajan  
jaksosta, %
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA, %
Muutos edellisen vuoden vastinajanjaksosta, %
Vuosi/kk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht
1993 - 2,5 - 0,4 - 2,6 - 2,6 - 3,5 - 2,0 - 2,5 - 1,6 - 0,9 0,1 1,1 1,5 - 1,3
1994 1,6 0,9 3,5 5,4 6,9 3,6 4 ,4 4,8 5,1 5,7 5,0 4,7 4,3
1995 7,9 6,5 7,9 4,7 4,1 3,7 2,8 4 ,3 3,4 2,7 3,2 2,0 4,4
1996 1,7 1,4 - 1,2 0,9 2,5 2,2 4 ,3 2,4 4,2 6,0 4 ,4 6,2 2,9
1997 5,9 4,7 6,0 8,0 5,0 6,6
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Indeksipisteet 1990 = 100
Vuosi/kk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht.
1992 91,1 91,0 91,0 91 ,0 91,0 90 ,9 90,8 90,6 90,5 90 ,3 89 ,9 89,5 90,7
1993 89,5 89,1 88,8 88,7 88,8 89 ,0 89,3 89,6 89,8 90,1 90 ,3 90,5 89,5
1994 91,0 91,5 92,1 92 ,8 93,4 93 ,8 94,1 94,3 94,5 94 ,8 95 ,2 95,7 93,6
1995 96,9 97,4 97,7 97,9 98,1 98,1 98,0 97,9 97,9 97 ,9 97 ,8 97,8 97,8
1996 98,0 98,2 98,5 99,0 99,5 100,2 100,9 101,6 102,2 102,7 103,3 103,8 100,7
1997 104,2 104,7 105,1 105,5 105,9 106,4
Talouden osoittimien vuosimuutoksia vuonna 1997 
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MARRASJOULU TAMM I HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ
Kokonaistuotannon muutos 
edellisestä vuodesta, %
3. Kuluttajahintojen muutos 
edellisestä vuodesta, %
MARRASJOULU TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ
2. Työttömyysaste, % työvoimasta
MARRASJOULU TA M M I HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ
4. Vaihtotaseen ylijäämä % bkt:sta,
12 kk:n liukuva summa, ennakkoarvio
MARRASJOULU TAMM I HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ
Lähteet: 1. Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, 2. Tilastokeskus, työvoimatutkimus,
3. Tilastokeskus, kulu tta jah inta indeksi 1990 =  100, 4. Suomen Pankki ja  Tilastokeskus
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Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkistetaan uusien tietojen ilmestyttyä. Kuvaajassa käytettyjen sarjojen lisäksi on muiden palvelujen ja julkisen toiminnan kehitys arvioitu nelj ännesvuositilinpidon pe­rusteella.Kuviossa on esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­tuotteen volyymisarja (viitesarja), joka on muutettu neljännes­vuosisadasta kuukausisarjaksi.
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